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          ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ /4  
   :ﺍﻓﺎﻕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ
  ﺍﻟﻴﻬﺎ  ﺍﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺭﻴﻙ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻷﻓﻀلﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ -44
  ﻨﻌﻡ      ﻻ            
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  ﻨﻌﻡ      ﻻ      : ﻀﺭﻭﺭﻱﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ -54
  ﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻙ ﻟﻴﺼﻌﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻙ؟-64
    ﻻ  ﻨﻌﻡ        
  .................ﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻘﻙ؟ ﻴﻘﺎل ﺒﺄﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻴ-74
  .....................................................................................
   ﻷﺩﺭﻱ    ﻻ    ﻨﻌﻡ: ﻫل ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ-84
  ﻫل ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤﻭل ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ؟-94
   ﻷﺩﺭﻱ    ﻻ   ﻨﻌﻡ
   ﻷﺩﺭﻱﻫل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ؟ ﻨﻌﻡ      ﻻ          -05
  ﻷﺩﺭﻱﻫل ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ؟ ﻨﻌﻡ        ﻻ         -15
  .........................................ﻜﻴﻑ ﺫﻟﻙ( ﻨﻌﻡ) ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
  .........................   ...................ﻜﻴﻑ ﺫﻟﻙ( ﻻ)ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ     
   ﻻﺃﺩﺭﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ؟ ﻨﻌﻡ       ﻻ         ﻫل ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ-25
  .....................................................ﻟﻤﺎﺫﺍ( ﻻ)ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ     
ﻤﻥ ﻟﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺍ ﻤﺎ-35
  ﺒﺭﺍﻟﻴﺔ    ﻴﻟ -3      ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ-2     ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ -1   ﻏﻴﺭﻫﺎ؟
   ﻨﻌﻡ     ﻻ :ﺍﻟﻰ ﻨﺸﺎﻁﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔﻫل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -45
  ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ     ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ: ﻨﻌﻡ ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ    
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    ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ     ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ   ﺎﺴﻴﺔ   ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴ    
  ..............ﻴﺫﻜﺭ ﺃﺨﺭﻨﺸﺎﻁ ﻋﺎﻡ    
    ﻋﻀﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ    ﻋﻀﻭ ﻤﺅﺴﺱ      ﻋﺎﻡ ﺃﻤﻴﻥ:ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻌﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﺎ-55
  .................ﺘﺫﻜﺭ  ﺃﺨﺭﻯﻤﻨﺘﺴﺏ ﻓﻘﻁ             ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ    
   ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﺎﺩﺓﺇ
ﻭﺍﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗﻔﻙ ,ﺠﻴﺩﺍ ﻭ ﺒﺩﻗﺔ  ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻙ ﻫﻭ ,ﻫﺫﻩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  ﺃﻤﺎﻡ" ﻤﻭﺍﻓﻕ "ﺘﺤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ( ×)ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ 
 ﺃﻤﺎﻡ" ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ"ﺘﺤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ( ×)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ " ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ"ﻜﻨﺕ  ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ,
ﺘﺤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ( ×)ﻭﺍﻥ ﻜﻨﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻔﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ , ﺒﺎﺭﺓﺍﻟﻌ
  .ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ" ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ"
ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ,ﺨﺎﻁﺌﺔ  ﺃﺨﺭﻯﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕﺘﻭﺠﺩ  ﻻﻤﻼﺤﻅﺔ  
  .ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻭﻗﻔﻙ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺘﻠﻙ 




        ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﻴﺠﺏ   10
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ   20
  ﺩﺨل ﺜﺎﺒﺕ 
      
ﺩﺨل ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ  ﺃﻋﻠﻰﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺨل  ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ   30
  ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
      
ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤ  40
   ﺃﺴﺭﺘﻪﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ 
      
        ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺇﻻﺘﺘﺤﺩﺩ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻﻗﻴﻤﺔ   50
        ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﺴﺎﺱﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ  ﺃﺼﺒﺤﺕ  60
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ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﺒﻨﺘﻲ ﺍﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺩﺨﻠﻪ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ   70
  ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
      
        ﺼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻤﻨﺎ ﺃﺴﺎﺱﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ  ﺃﺼﺒﺤﺕ  80
ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﻭ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺩﺍﺨل   90
  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  
      
        ﺒﺎﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺇﻻﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﺘﺅﻤﻥ  ﺃﺼﺒﺤﺕ  01
        ﻜﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻼ  ﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ   11
 ﺃﻋﻼﻩﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﺎﺭ  ﺁﺨﺭﻴﻔﺎﻀل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻋﻤل ﻭ  ﺃﻥﻴﺠﺏ   21
  ﺩﺨﻼ
      
        ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺸﺭﻁﺎ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ  31
ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻌﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ   41
  ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ
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  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻤﻪ
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